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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
18. Jahrgang 1. Juni 2008 
Verein zur Entwicklung der 
Vorerzgebirgsregion 
Augustusburger Land e.V.
Förderung für den ländlichen Raum im Gebiet 
„Vorerzgebirgsregion Augustusburger Land“
Die Gemeinden Augustusburg, Borstendorf, Eppendorf, 
Leubsdorf, Frankenstein, Frankenberg, Oederan, Nieder-
wiesa und Falkenau haben sich zusammengeschlossen zum 
„Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion Augustus-
burger Land“ mit dem sie das integrierte ländliche Entwick-
lungskonzept umsetzen.
Die Förderung für den ländlichen Raum ist in verschiedene 
Kategorien/Förderschwerpunkte A bis H eingeteilt. Hiermit 
wollen wir Anregungen geben und Möglichkeiten aufzeigen 
wie Sie dies nutzen können. 
Heute geht es um den Bereich A – Beschäftigungswirksame 
Maßnahmen, Maßnahmen zur Grundversorgung.
Gegenstände der Förderung können sein:
1.  Umnutzung leerstehender oder ungenutzter ländlicher 
Bausubstanz für eine wirtschaftliche Nutzung. Es ist 
eine gewerbliche Eigennutzung und eine gewerbliche 
Vermietung nach dem Umbau möglich. 
  Beispiele: Aus einem landwirtschaftlichen nicht mehr 
genutzten Lagerhaus wird durch eine  Umnutzung und 
damit verbundenen Sanierung eine Tischlerei mit Prä-
sentations- und Büroräumen.
2.  Umnutzung leerstehender oder ungenutzter Gebäude für 
die Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren und 
Dienstleistungen. 
  Es ist eine gewerbliche Eigennutzung und eine gewerb-
liche Vermietung nach dem Umbau möglich.
  Beispiele: Ein ehemaliges Feuerwehrgerätehaus konnte 
nach dem Umbau an eine Bäckerei vermietet werden. 
Es wurden Technik-, Büro und Sozialräume geschaffen.
Durch Umnutzung eines ländlichen Wohnstallhauses 
wurden Räume für eine Hebamme, Büro-, Beratungsräu-
me und Archiv geschaffen.
3.  Erhaltung oder Entwicklung der Außenhülle von Gebäu-
den sowie von Betriebs- und Erschließungsflächen der 
Einrichtung zur Grundversorgung der Bevölkerung mit 
Waren und Dienstleistungen. 
  Es sollte sich um eine Ortsbildprägende Bausubstanz 
handeln. 
  Beispiel: Ein Elektrobetrieb der mehr als 50 % seiner 
Dienstleistung in der Region hat gestaltet die Außenhül-
le seines ortsbildprägenden evtl. unter Denkmalschutz 
stehenden Bausubstanz. Er schafft mit der Außenre-
novierung gleichzeitig neue Parkplatzfläche evtl. mit 
Innungszeichen.
4.  Investive Maßnahmen und Ausgaben zur Sicherung 
der Grundversorgung der Bevölkerung mit Waren und 
Dienstleistungen.
  Zuwendungsfähig sind Ausstattungen für tragfähige 
gewerbliche Grundversorgungseinrichtungen. (Regale, 
Kühltruhen, Erstausstattungen)
  Beispiel: Es entsteht eine gewerblich betriebene Ein-
richtung der Alten- oder Kinderbetreuung oder auch die 
Kombination von verschiedenen Angeboten wie Lebens-
mittel, Post, Friseur, medizinische Dienstleistung.
Ausgeschlossen von dieser Förderung sind: Gaststätten, 
Bars und Diskotheken; Beherbergungsbetriebe.
Wollen Sie eine Förderung in Anspruch nehmen, dann 
beachten Sie folgenden Amtsweg: Eine Projektskizze 
(Beschreibung der Maßnahme, Foto, Lageplan evtl. Kosten-
voranschläge) wird beim Regionalmanagement, am besten 
per E-Mail eingereicht, welches die grundsätzliche Förder-
fähigkeit beurteilt. Danach wird das Projekt an Vertreter der 
Region, die in regelmäßigen Abständen zusammenkommen, 
zur Befürwortung vorgestellt. Nach deren positiver Aus-
sprache kann ein Förderantrag beim ALE in Oberlungwitz 
gestellt werden.
Formulare für Projektskizzen schicken wir Ihnen per Mail 
zu.
WICHTIG: Soll die Maßnahme noch in diesem Jahr umge-
setzt werden, muss der Förderantrag bis spätestens 30. Juni 
im ALE Oberlungwitz vorliegen.
Bei Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an: 
ILE-Management Frau Fischer, Tel: 037292  379911 oder 
Mail: Augustusburgerland@sat-kabel-online.de
Informationen finden sie auch auf der Website unserer Part-
nerregion unter www.leaderplus-osterzgebirge.de.
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Bekanntmachungen
Offenlegung der Änderung von Daten des 
Liegenschaftskatasters
nach § 12 Abs. 5 Sächsisches Vermessungsgesetz




   27/4, 27/5, 28/1, 29/4, 29/12, 
   30a, 32/1, 35, 36/2, 36/3, 36/4, 
   103, 105, 115/13, 120, 124/11, 
   166, 170, 174, 175, 183/1, 
   183/3
  Schellenberg 1e, 2, 3a, 4, 5, 13/1, 136/1, 
   136/2, 137, 138/1, 140, 141, 
   145/3,146, 148, 149, 150, 150a, 
   408, 476/3
Art der Änderung
1. Bildung von Flurstücken
2. Änderung der Flurstücksnummer
3. Änderung von Daten über Grenzen
4. Änderung der Angabe der Flächengröße
5. Änderung der Angabe der Lagebezeichnung
6. Änderung der Angaben zur Nutzung
7. Änderung des Gebäudenachweises
Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Lie-
genschaftskatasters durch Offenlegung bekannt gemacht. 
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt 
sich aus § 12 Abs. 5 SächsVermG. 
Das Staatliche Vermessungsamt Zschopau ist nach § 2 
des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermes-
sungsgesetz – SächsVermG) vom 12. Mai 2003 (SächsGV-
Bl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 265), in der jeweils 
geltenden Fassung, für die Führung des Liegenschaftskatas-
ters zuständig. Der Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters liegen die Vorschriften des § 12 SächsVermG 
zugrunde.
Die Unterlagen liegen ab dem 
30.05.2008 bis zum 30.06.2008 in der Geschäftsstelle des 
Staatlichen Vermessungsamtes Zschopau, Thumer Stra-
ße 14, 09405 Zschopau in der Zeit
 Montag 9.00 – 15.30 Uhr 
 Dienstag 9.00 – 18.00 Uhr  
 Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr
 Donnerstag 9.00 – 15.30 Uhr
 Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
zur Einsichtnahme bereit. Nach § 12 Abs. 5 Satz 5 Sächs-
VermG gilt die Änderung der Daten des Liegenschaftskatas-
ters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist  als bekannt 
gegeben.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Geschäfts-
stelle während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Sie 
haben in der Geschäftsstelle auch die Möglichkeit, die 
Fortführungsnachweise und die weiteren Unterlagen zu den 
Änderungen einzusehen. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Die unter Nummer 1 bis 3 beschriebenen Änderungen 
stellen Verwaltungsakte dar, gegen die Sie innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen können. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Staatlichen Vermessungsamt Zschopau, Thumer Straße 14, 
09405 Zschopau oder beim Landesvermessungsamt Sach-




Die Lohnsteuerkarten/-belege 2007 sind wichtig für die 
Verteilung der Lohn- und Einkommensteuer auf die einzel-
nen Gemeinden, denn jede abgegebene Lohnsteuerkarte 
erhöht die Einnahmen der Wohnsitzgemeinde und wirkt 
sich zum Vorteil aller Einwohner aus!
Senden Sie bitte Ihre Lohnsteuerkarte(n) 2007 an das 
Finanzamt, unabhängig davon, ob Sie eine Einkommen-
steuererklärung abgeben oder nicht.
Dies ist nicht erforderlich, wenn Ihr Arbeitgeber Ihre 
Lohnsteuerkarte einbehalten und die Daten elektronisch an 
die Finanzverwaltung übermittelt hat. Dann erhalten Sie 
vom Arbeitgeber einen Ausdruck, der nur für Ihre Unterla-
gen bestimmt und nicht mit der Einkommensteuererklärung 
abzugeben ist.
Bekanntmachung des Regierungspräsidiums 
Chemnitz über Anträge auf Erteilung von Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
Gemarkungen Kleinwaltersdorf, Eppendorf und 
Leubsdorf vom 15. Mai 2008  
Das Regierungspräsidium Chemnitz gibt bekannt, dass 
die envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitztalstra-
ße 13, 09114 Chemnitz, Anträge auf Erteilung von Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 
4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 
20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt 
durch Artikel 93 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407, 2418) geändert worden ist, gestellt hat.
Die Anträge umfassen:  
Az.: 14-3043/2007.138 –  
die bestehende Transformatorenstation Kleinwaltersdorf, 
Naherholung einschließlich Zuwegung in der Gemarkung 
Kleinwaltersdorf  – Flurstück 652, 
Az.: 14-3043/2007.139 – 
die bestehende Transformatorenstation Kleinwaltersdorf, 
Unterdorf einschließlich Zuwegung in der Gemarkung 
Kleinwaltersdorf – Flurstück 304/5, 
Az.: 14-3043/2007.140 – 
die bestehende Transformatorenstation Eppendorf, Holzwa-
ren in der Gemarkung Eppendorf – Flurstück 138, 
Az.: 14-3043/2007.143 – 
die bestehende Transformatorenstation Leubsdorf, Hammer-
leubsdorf in der Gemarkung Leubsdorf – Flurstück 857/6. 
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer 
der Stadt Freiberg (Gemarkung Kleinwaltersdorf), der 
Gemeinde Eppendorf (Gemarkung Eppendorf) und der 
Gemeinde Leubsdorf (Gemarkung Leubsdorf) können die 
eingereichten Anträge sowie die beigefügten Unterlagen in 
der Zeit vom Montag, dem 16. Juni 2008 bis Montag, dem 
14. Juli 2008, 
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während der Zeiten (montags bis donnerstags zwischen 
8.30 Uhr und 11.30 Uhr sowie zwischen 12.30 Uhr und 
15.00 Uhr, freitags zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr) 
im Regierungspräsidium Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41, 
09120 Chemnitz, Zimmer 159, einsehen.
Das Regierungspräsidium Chemnitz erteilt die Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der gesetzlich 
festgelegten Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 
5 Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen 
eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. 
Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließ-
lich aller dazugehörigen Anlagen und Anlagen der Wasser-
versorgung und -entsorgung entstanden.
Die durch Gesetz entstandene beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 
1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen 
durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt 
werden.
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits ent-
standen ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet 
werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des 
Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass 
ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das 
Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist, oder 
in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, 
betroffen ist.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Wider-
spruch kann beim Regierungspräsidium Chemnitz, unter der 
vorbezeichneten Adresse, bis zum Ende der Auslegungsfrist 
erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen im Ausle-
gungszimmer (Zimmer 159) bereit.
Chemnitz, den 15. Mai 2008 
Regierungspräsidium Chemnitz
gez. Keune
Referatsleiter   
Schöffenwahl 2008   
Der Gemeinderat Leubsdorf hat in seiner Sitzung am 13. 
Mai 2008 die Vorschlagsliste für Schöffen beschlossen. Die 
Liste  liegt 
vom 9. Juni bis 17. Juni 2008
im Rathaus Leubsdorf, im Zimmer Soziales, Marbacher 
Straße 2, 09573 Leubsdorf, während der Öffnungszeiten: 
Montag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
für jedermann zur Einsicht aus.
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche nach 
Ablauf der Auflegungsfrist bei der Gemeinde oder dem 
Amtsgericht schriftlich oder zu Protokoll mit der Begrün-
dung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste 
Personen aufgenommen sind, die nach Nummer 6 nicht auf-
genommen werden durften oder nach den Nummern 7 und 8 
nicht aufgenommen werden sollten (§ 37 GVG).  
  
Leubsdorf, den 16.05.2008
5. öffentliche Gemeinderatssitzung am 13. Mai 2008
Beschluss-Nr. 09/2008
Der Gemeinderat beschließt,  folgende Personen mit der 
Auszeichnung als „Verdienstvoller Bürger“ der Gemeinde 
Leubsdorf zu würdigen:
1. Frau Christa Menzer – OT Schellenberg
2. Frau Karina Richter – OT Marbach
3. Herrn Hartmut Mischau – OT Hohenfichte
4. Herrn Mirko Dittel – OT Leubsdorf
5. Herrn Dieter Uhlig – OT Leubsdorf
(von 15 anwes. Abgeo. 15 Ja)
Beschluss-Nr. 10/2008
Der Gemeinderat beschließt folgende Bewerber für die Vor-
schlagsliste für Schöffen aufzunehmen:
– Frau Kristina Langer – OT Leubsdorf
– Herrn Wolfgang Hansult – OT Leubsdorf
– Herrn Lutz Sauer – OT Leubsdorf
– Herrn Tilo Kleßig – OT Schellenberg
– Frau Monique Kempe – OT Leubsdorf
(von 15 anwes. Abgeo. 15 Ja)
Bekanntmachung der Betriebskosten 2007 der 
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Leubs-
dorf nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung 
der Betriebskosten
 Betriebskosten je Platz
 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
 in € in €  in €
erforderliche
Personalkosten 528,30 243,83 142,64
erforderliche
Sachkosten 203,29 93,83 54,89
erforderliche
Betriebskosten 731,59 337,66 197,53
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige 
Betriebskosten. (z.B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten 
= 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden)
2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
 in € in €  in €
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag
(ungekürzt) 142,90 85,40 48,00
Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil
freier Träger) 438,69 102,26 49,53
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Glückwünsche im Juni
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kinderhaus „Kunterbunt“, I. Etage.
Sprechzeiten
ORtStEIL LEuBSDORF
Restmüllbehältnisse: Do, den 05.06. 
u. Fr, den 19.06.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 10.06. u. 24.06.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do, den 05.06.08 
ORtStEIL HAMMERLEuBSDORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 06.06. und 20.06.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 10.06. u. 24.06.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 05.06.08 
ORtStEIL  HOHEnFICHtE
Restmüllbehältnisse: Mi, den 11.06. und 25.06.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi, den 11.06. u. 25.06.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 23.06.08
ORtStEIL MEtzDORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 06.06. und 20.06.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 10.06. u. 24.06.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 05.06.08
ORtStEIL MARBACH/ GRünER WALD
Restmüllbehältnisse: Do, den 05.06. und 19.06.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 03.06. u. 17.06.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 02.06. u. 30.06.08 
ORtStEIL SCHELLEnBERG
Restmüllbehältnisse: Do, den 05.06. und 19.06.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 03.06. u. 17.06.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 02.06. u. 30.06.08
Die FÄKALIEnEntSORGunG für die Gemeinde Leubs-
dorf erfolgt in dem Zeitraum vom 19.05.08 bis 06.06.08.
Bestellungen können unter Telefon (03 72 91) 2 98 20 oder 
unter der Fax-Nr. (03 72 91) 2 98 10, zu Händen  Frau Katrin 
Hotopf-Neumann, aufgegeben werden.
tOuREnEntSORGunGSBEDARFStAG für Fäkalien für 
die Gemeinde Leubsdorf ist am Donnerstag, dem  5. Juni 2008.  
Entsorgungstermine 
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Lotte Künzel am 2. Juni zum 84. Geburtstag
Frau Magdalene Schulze am 3. Juni  zum 87. Geburtstag
Frau Waltraude Kunze  am 5. Juni  zum 79. Geburtstag
Herrn Hans Morgenstern  am 7. Juni  zum 80. Geburtstag
Frau Ingeburg Porkert am 8. Juni  zum 81. Geburtstag 
(Pflegeheim Eppendorf)
Frau Waltraud Helbig  am 8. Juni  zum 78. Geburtstag
Frau Luise Haustein       am 13. Juni  zum 88. Geburtstag
Frau Gertrud Vogel  am 13. Juni  zum 80. Geburtstag
Herrn Erhard Hengst  am 13. Juni  zum 77. Geburtstag
Frau Annaliese Pflugbeil  am 18. Juni  zum 89. Geburtstag
Frau Waltraud Ullmann  am 20. Juni  zum 75. Geburtstag
Frau Marie Borsch  am 26. Juni  zum 83. Geburtstag
Frau Helga Weise  am 27. Juni  zum 78. Geburtstag
Frau Johanna Wagner  am 30. Juni  zum 86. Geburtstag
Frau Christa Krause  am 30. Juni  zum 78. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Helmut Lindner  am 8. Juni  zum 79. Geburtstag
Frau Anneliese Schaufuß  am 12. Juni  zum 83. Geburtstag
Frau Erika Otto  am 15. Juni  zum 75. Geburtstag
Frau Lisa Müller  am 25. Juni  zum 85. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Ursula Helbig  am 3. Juni  zum 76. Geburtstag
Frau Charlotte Kämpfe  am 5. Juni  zum 80. Geburtstag
Frau Erika Erkenberg  am 5. Juni  zum 77. Geburtstag
Frau Ruth Richter  am 23. Juni  zum 77. Geburtstag
Frau Frieda Bobka  am 27. Juni  zum 75. Geburtstag 
In Marbach: 
Herrn Karl Wenzel Herrn Wolfgang Kluge
Herrn Peter Rochhausen Herrn Christian Uhlmann
Herrn Kurt Schaufuß Frau Hanna Rosse
Herrn Kurt Rosner Frau Rita Hofmann
Frau Ursula Richter Frau Christa Schubert
Herrn Lothar Seyfert Frau Ruth Voigt
Herrn Gottfried Hennig
Am 28. Juni 2008 feiern die Ehepaare Christa und Lothar 
Lehmann sowie Ursula und Klaus Oehme das Fest der 
„Goldenen Hochzeit“.
3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
 Aufwendungen in €




3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
 Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
 in € in €  in €
Gesamt 50,57 23,34 13,65
Leubsdorf, 20.05.2008
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.06.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
  (037292)60231 o. (0174)3046199   
02.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
03.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 oder 60367
04.06.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620
05.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 o. (0172) 9331392
06.06.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
07.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
08.06.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
  Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan 
  (037292) 60267 od. 60295
09.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
  od. (037322) 80463
10.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 od. 4117
11.06.08 14.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776
12.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
13.06.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
14.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan 
  (037292) 60267 od. 4631
15.06.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König            
  (037292) 60517 od. 4765
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. D. König, 
  Görbersdorfer Hohle 1,
  09569 Oederan
  (037292) 60517 od. 4765
16.06.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser (037294) 90423 
  od. (0173) 1596972
17.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776
18.06.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
19.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
  od. (037322) 80463
20.06.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
21.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, Oederaner Str. 1,
  09575 Eppendorf (037293) 292 
  od. (0162) 7118522
22.06.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel (037293) 799955 
  od. (037322) 80463
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, Borstendorfer Str. 2,
  09575 Eppendorf
  (037293)799955 od. 
  (037322) 80463
23.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
24.06.08 19.00 – 7.00Uhr DM E. Helbig 
  (037292) 21170 od. 4117
25.06.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König            
  (037292) 60517 od. 4765
26.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
27.06.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
28.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann, Poststr. 9,
  09569 Oederan 
  (037292) 63300 od. 4776
29.06.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau (03725) 344390 
  od. (0151) 52206025 
 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann  
  (037292) 63300 od. 4776
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, Poststr. 9,
  09569 Oederan 
  (037292) 63300 od. 4776
30.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard (037292) 60231 
  od. (0174) 3046199
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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„Seit ich gelernt habe, die Bibel zu lesen, wird sie mir täg-
lich wunderbarer. Ich lese jeden Tag darin. Ich weiß, dass 
ich nicht mehr leben könnte ohne sie!“ 
   (Dietrich Bonhoeffer)
Eine Prinzessin bekommt von ihrem Verlobten zu ihrem 
Geburtstag ein großes, schweres Paket. Voller Erwartung 
öffnet sie die gewichtige Sendung und findet darin eine 
dunkle, schwere Eisenkugel. Tief enttäuscht und verärgert 
wirft sie die schwarze Kugel in die Ecke. Auf den Boden 
fallend, springt die äußere Schale der Kugel auf, und eine 
Silberkugel kommt zum Vorschein. Die Prinzessin nimmt 
die Silberkugel in die Hand, dreht und wendet sie nach allen 
Seiten. Da öffnet sich die silberne Hülle, und es kommt ein 
goldenes Etui heraus. Sorgsam bewegt die Prinzessin das 
Etui und findet ein kleines Knöpfchen, drückt es, und das 
Etui springt auf. Da liegt ein kostbarer Ring mit einem wun-
derbaren Diamanten. Ein kleiner Brief liegt dabei mit den 
Worten: „Aus Liebe zu dir!“
So geht es vielen Menschen mit der Bibel. Fremd und 
schwer, dunkel und eigenartig erscheint sie auf den ersten 
Blick. Wer sie aber in die Hand nimmt, aufschlägt und darin 
liest, dem öffnet sie sich. Immer neue Schönheiten, immer 
tiefere Werte werden wir bei unserem Anschauen entdecken. 
Bis wir schließlich den kostbaren Kern – einem Diamanten 
gleich – aufleuchten sehen: „Aus Liebe zu dir!“
Gemeinsam zu hören, was Gott zu sagen hat, ist von größter 
Wichtigkeit. Ermutigung, Zuspruch, Korrektur, prophe-
tischer Weitblick – all das kann uns aus der Umklammerung 
des Alltages herausführen.
Ein solches Fest, geradezu eine Verjüngungskur erwarten wir 
für den 27. bis 29. Juni 2008 in der Leubsdorfer Kirche. 
unsere Gottesdienste 
2. Sonntag nach Trinitatis, 1. Juni 2008
Leubsdorf  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aufgaben der eigenen Kirchgemeinde
3. Sonntag nach Trinitatis, 8. Juni 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst –
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter




Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs (03726) 6190 
  od. (0177) 5544038
02.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Schubert (037291) 6273 
  od. (0172) 9322422
03.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe (03726) 44300 
  od. (0172) 8037455
04.06.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 20205
  od. (01729 7847879
05.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz (037291) 6401 
  od. (0172) 9304280
06.06.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 
  od. (0172) 6175354
07.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337
08.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm (03726) 784584 
  od. (0174) 7152248
09.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann 
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438
10.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler (03726) 2777
11.06.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig (037206) 5132
12.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140
13.06.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz (03726) 6291 
  od. (0173) 9576764
14.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann (0172) 2488434
15.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 
  od. (0176) 21629059
16.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann (037291) 20205
  od. (0172) 7847879
17.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
18.06.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum (03726) 6109 
  od. (0172) 7862433
19.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn (03726) 3177
20.06.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann (03726) 6164 
  od. (0177) 8886164
21.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser (03726) 722140
22.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann 
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438
23.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Schubert (037291) 6273 
  od. (0172) 9322422
24.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad (03726) 6165 
  od. (0176) 21629059
25.06.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer (03726) 2851 
  od. (0174) 7004222
26.06.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme (03726) 6193 
  od. (0172) 6175354
27.06.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Heerwald (0160) 95189665
28.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm (03726) 784584 
  od. (0174) 7152248
29.06.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe (03726) 44300 
  od. (0172) 8037455
30.06.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm (03726) 784584 
  od. (0174) 7152248
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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Samstag, 14. Juni 2008
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst in der 
  Kirche 
4. Sonntag nach Trinitatis, 15. Juni 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Gottesdienst mit Frau Dreckmeier 
  von der Ora-Mission
Schellenberg 10.00 Uhr Gottesdienst mit Frau Dreckmeier 
  von der Ora-Mission
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Seltmann, Niederlichtenau
Dankopfer für die Aus- und Fortbildung von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst – 
Erwachsenenbildung – Tagungsarbeit / Ora-Mission
5. Sonntag nach Trinitatis, 22. Juni 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Fuß
Borstendorf 15.00 Uhr Familien-Gottesdienst 
  mit anschließendem Kinderfest
Dankopfer für die Aufgaben der eigenen Kirchgemeinde 
Johannistag, 24. Juni 2008
Leubsdorf 19.00 Uhr Johannisfeier – Pfr. Schieritz
Schellenberg 18.00 Uhr Johannisfeier – Pfr. Schieritz
Borstendorf 20.00 Uhr Johannisfeier – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aufgaben der eigenen Kirchgemeinde
6. Sonntag nach Trinitatis, 29. Juni 2008
Leubsdorf 09.30 Uhr Gottesdienst mit Maria Prean 
  „Alles was zählt“
Dankopfer für Ausbildungsstätten der Landeskirche / „Visi-
on für Afrika“
7. Sonntag nach Trinitatis, 6. Juli 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: nach Vereinbarung                          
Seniorenkreis: Mittwoch, 4. Juni, 14.00 Uhr und
 Montag, 30. Juni: Ausfahrt nach Nieder-
 lommatzsch, Abfahrt ab 13.00 Uhr an 
 den Bushaltestellen
Bibelstunde Hammerleubsdorf:
 Dienstag, 3. Juni, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 19. Juni, 19.30 Uhr und
 Teilnahme an "Alles was zählt" 
 vom 27. bis 29. Juni
Frauenkreis: Donnerstag, 5. Juni, 19.30 Uhr, Teilnahme 
 am Abend mit Gabriele Fänder in Flöha, 
 Abfahrt 18.45 Uhr am Spar-Markt 
Bibel- und Gebetskreis:  
 Dienstag, 10. Juni, 13.30 Uhr
Spatzenkreis (4-7 Jahre):  
 jeden Mittwoch, 16.00 Uhr in Schellenberg
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis: 
 Dienstag, 3. Juni, 09.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr, 
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde:jeden Freitag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Freitag, 13. Juni, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Spatzenkreis (4-7 Jahre): 
 jeden Mittwoch, 16.00 Uhr 
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr 
Vertiefungsabende: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 17. Juni, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 11. Juni, 15.30 Uhr
Frauendienst Marbach: 
 Dienstag, 10. Juni, 15.00 Uhr
Ehepaarkreis Landeskirchl. Gemeinschaft: 
 Samstag, 14. Juni, 20.00 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche Gemeinschaft: 
 jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: 
 Donnerstag, 13. Juni, 17 - 18 Uhr
Kinderstunden
für Vorschulkinder: Samstag,  7. und 14. Juni, 5. Juli, 
 9.30 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg
für Teenies:  Samstag, 7. Juni, 13.30 Uhr im 
 Pfarrhaus Schellenberg
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg 
treffen sich am Donnerstag, dem  12. Juni, 19.30 Uhr  im 
Pfarrhaus Schellenberg.
Konzert mit dem Jugendchor „Hohes C“
Zur Premiere des neuen Konzertprogammes „Herzenssa-
che“ am Sonnabend, dem 21. Juni 2008 19.30 Uhr, laden 
wir alle ganz herzlich in die Leubsdorfer Kirche ein.
Alles was zählt
„Gott spielt in meinem Leben 
keine Rolle – Er ist der Regis-
seur!“ Das lebt und verkündet 
Maria Prean, die Referentin 
vom 27. bis 29. Juni 2008 in 
der Leubsdorfer Kirche. 
Sie leitet einen Verein zur 
Förderung von über 4000 
Waisenkindern in Ugan-
da und das Seelsorge-Werk 
„Leben in Jesus Christus“ in 
Imst (Tirol).
Wir freuen uns auf ihre erfri-
schende Botschaft und die 
Begegnungen dieser Tage und laden ausdrücklich auch 
alle Nicht-Kirchenmitglieder dazu ein. 
Freitag, 27.06.2008, 19.30 Uhr, 
Samstag, 28.06.2008, 19.30 Uhr, 
Sonntag, 29.06.2008, 09.30 Uhr 
in der Leubsdorfer Kirche.
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Informationen aus den Ortsteilen
Freude in unseren Kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfing in Leubsdorf:
am 12. Mai 2008 Hans Porstmann, zweites Kind von Udo 
und Veronika Porstmann aus Leubsdorf.
„Siehe ich bin mit dir und will dich behüten überall, wohin 
du gehst.“   1. Mose 28,15
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinde 
Die Kirchenchöre von Leubsdorf und Schellenberg musi-
zierten am Sonntag Kantate gemeinsam in der Leubsdorfer 
Kirche zum Gottesdienst
Kalenderblatt
Vor 110 Jahren von sangesfreudigen Einwohnern Ham-
merleubsdorf gegründet, bestand mehr als 60 Jahre ein 
Gesangsverein, der zeitweise die Hälfte der erwachsenen 
Einwohner unseres Ortsteiles im Lößnitztal bei frohem 
Gesang vereinigte.
Der Eintrag im Protokollbuch anlässlich der ersten Ver-
sammlung, datiert vom 4. Juni 1898. Der erste Vorsitzende 
hieß Hugo Otto, der erste Dirigent des Chores war der in 
Hammerleubsdorf tätige Lehrer Karl Uhlmann.
Zum 30-jährigen Jubiläum des Vereins am 6. Mai 1928 
wurde eine eigene Vereinsfahne angeschafft und geweiht.
Christian Kunze
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 11.06.08, um 14.00 Uhr 
im „Lindenhof“ Leubsdorf. An diesem Tag bitte ich auch 
um Bezahlung unserer Ausfahrt nach Königstein. Zu dieser 
Ausfahrt sind noch Plätze frei, Interessenten melden sich 






Wir treffen uns am Dienstag, dem 10.06.08 und 24.06.2008 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehemaligen Schule.
Einladung
Sicher warten unsere Senioren wieder auf einen gemein-
samen, gemütlichen Nachmittag. Am Montag, dem 16. Juni 
2008 ist es soweit. Wir laden alle Senioren 14.30 Uhr in 
den Speiseraum der ehemaligen Schule recht herzlich ein. 
Wie immer sorgen die Frauen der Betreuungsgruppe für das 
leibliche Wohl und musikalisch wird uns Herr Jürgen Kuska 
unterhalten. Er hat uns verraten, dass er mit Eberhard Cohrs 
oft auf Tournee war. Freuen wir uns also auf einen unterhalt-
samen Nachmittag.
Zur Erinnerung!
Unsere Fahrt am Sonntag, dem 8. Juni 2008, 12.45 Uhr ab 
Marbach nach Bärenstein zu einer Veranstaltung mit den 
„Randfichten“. Näheres dazu wurde in der Maiausgabe 




Guten Tag, liebe Senioren und Einwohner von Hohenfich-
te!
Das erste Halbjahr des Jahres 2008 geht mit dem Monat Juni 
zu Ende. Die Zeit vergeht wie im Flug. Darum nutze die Zeit 
für Urlaub, Fröhlichkeit und guten Zusammenhalt in der 
telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Samstag, 21. Juni, 10.00-12.00 Uhr 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag,    9.30 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag, 15.30 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Familie, im Ort und in der ganzen Welt.
Deshalb gleich einige Angebote des Reiseclubs und der 
Ortsgruppe der Volkssolidarität:
04.06.08 – Bowling im „Hotel Kunnerstein“ Augustusburg 
 Interessenten melden sich bitte bei Sabine Kämpfe
07.06.08 – Schifffahrt auf der Talsperre Pöhl mit Kaffee-
 gedeck sowie eine Rundfahrt mit dem Bus. 
 Nicht lange gezögert – melden Sie sich bei 
 „Käte“ an und ab geht die Post!
08.06.08 – Nicht vergessen! – Wahltag! Das ist ganz 
 wichtig, geben wir unsere Stimmen unseren 
 Kandidaten. Die Wahl findet wie immer in der 
 Turnhalle Hohenfichte statt.
25.06.08 – Geburtstagsfeier für das I. Halbjahr 2008 
 im „Gasthof Schubert“ mit Kaffee und Kuchen 
 sowie eine kulturelle Umrahmung. 
 Diese Veranstaltung ist für alle Mitglieder 
 (nicht nur für Geburtstagskinder). Auch Gäste 
 aus den anderen Ortsteilen sind herzlich 
 willkommen. Beginn 14.30 Uhr.
In diesem Zusammenhang möchte ich schon heute auf das 
bevorstehende „Brücken- und Schützenfest“ hinweisen, 
das vom 25.07.08 bis 27.07.08 auf dem Festplatz an der 
Holzbrücke stattfindet. Die Vorbereitungen dazu laufen auf 
vollen Touren, doch dazu im nächsten Lokalanzeiger mehr.
Ich wünsche allen viel Gesundheit und Wohlergehen, damit 
Sie auch unsere Veranstaltungen besuchen können. Ich 
würde mich freuen, viele Einwohner begrüßen zu können.
In diesem Sinne verbleibe ich wie immer
Ihre Käte
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Nun ist auch schon wieder der Mai mit all seinen Feiertagen 
Vergangenheit. Wir gehen dem Sommeranfang entgegen. Der 
Monat Mai hat uns ja schon mit seinen vielen Sonnenstun-
den verwöhnt und uns einen "Vorgeschmack" auf den Som-
mer gegeben. Die Wanderfreunde der Volkssolidarität hatten 
bei der Wanderung durch das Striegistal herrliches Wan-
derwetter. Die diesjährige Muttertagsveranstaltung führte 
uns in die Gaststätte am Adelsbergturm. Hier erwartete uns 
schon ein reichliches Mittagessen. Anschließend konnten 
wir zur Tanzmusik von Stefan Winkler eine flotte Sohle aufs 
Parkett legen. Es war ein gemütlicher Nachmittag, der allen 
Anwesenden gut gefallen hat. Die Wandergruppe der Volks-
solidarität lädt alle Wanderfreunde anlässlich ihres zweijäh-
rigen Bestehens zu einer Urlaubsreise im Monat Juni ein. 
Soweit für heute. Bis zum nächsten Monat wünsche ich 
allen eine schöne Zeit.
Ihre Felicitas Schubert
Veranstaltungen Juni 2008 in der Gemeinde 
Leubsdorf
Freitag, den 06.06.08
  gemeinsamer Kindertag mit tschech. Kindern in der 
Grundschule Leubsdorf, Ansprechpartner: Gemeinde 
Leubsdorf/Grundschule Leubsdorf, Schulleiterin Gudrun 
Oehme, Hauptstraße 113, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
20266
Montag, den 16.06.08, 14.30 Uhr
  Seniorennachmittag in der ehemaligen Grundschule 
Marbach, Ansprechpartner: Seniorenbetreuung Mar-
bach, Edith Herkommer, Grünhainichener Str. 58, 09573 
Leubsdorf, Tel. (037291) 61887
Freitag, den 20.06.08 bis Sonntag, den 22.06.08
  Sonnenwendfeier auf dem Sportplatz in Marbach, 
Ansprechpartner: VSG Marbach/Schellenberg, Karl 
Wenzel, Hauptstraße 62, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 
61889
Samstag, den 28.06.08, 12.00 Uhr
  Dorfsportfest auf dem Sportplatz in Hohenfichte, 
Ansprechpartner: Hohenfichtener SV e.V., Thilo Weiß, 
Str. zur Lohe 6, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20319
„tag des offenen Hofes“ – AGRO-Produkt 
GmbH Leubdorf
am Samstag, dem 28. Juni 2008
Standort Leubsdorf, Borstendorfer Straße 16 
(Technikstützpunkt, vor Gewerbegebiet)
Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger zum „Tag des offenen 
Hofes – mal wieder Land sehen“ der AGRO-Produkt GmbH 
Leubsdorf recht herzlich ein, der gemeinsam mit dem Säch-
sischen Landesbauerverband und verschiedenen Organisati-
onen und Ausstellern gestaltet wird.
09.00 bis 10.00 Uhr 
 Informationsveranstaltung für die Senioren, Verpächter 
 und Mitarbeiter unseres Betriebes
Öffentlich ab 10.00 Uhr
	 •	 Vorstellung	des	Betriebes	(Leinwand-Präsentation)
	 •	 Besichtigung	Landtechnik	(AGRO-Produkt	und	
  Landtechnik Nürnberger)
	 •	 Ausstellung	Alttechnik	(kleine	Oldtimerschau)
	 •	 Verkaufsstände von Direktvermarktern, die typisch 
  sächs ische landwirtschaftliche Produkte zum Verkauf 
  anbieten.
	 •	 Unterhaltung	mit	der	Schalmeinkapelle	„Schally`s“ 
  aus Großolbersdorf
	 •	 Für	die	Kinder	gibt	es	viele	Überraschungen	mit	dem	
  „Cow-Show-Team e. V.“ Chemnitz/ Einsiedel
	 •	 Hüpfburg







Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Zu den Veran-
staltungen ist der Eintritt frei!
Bitte beachten Sie Aushänge und Plakate, da sich gegebe-
nenfalls noch Änderungen und Ergänzungen ergeben!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gerhard Opitz




Kindertanzen stärkt das Selbstbewusstsein. Entwickelt das 
Körper- und Rhythmusgefühl, fördert die Kreativität und 
den Gemeinschaftssinn. 
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Aber das Wichtigste: Spaß und Freude an der Musik und 
Bewegung sind das Ziel!
Unser Kindertanzen findet jeden Donnerstag bei uns im 
Veranstaltungsraum	statt.	Einstieg	 jederzeit	möglich.	Übri-
gens: auch Jungs sind dabei! 45 Minuten/Woche
Minimäuse 3 - 4 Jahre 16.00 Uhr
Tanzmäuse 5 - 7 Jahre 17.00 Uhr
Dance4Kids mit Videoclipdancing ab 8 Jahre   18.00 Uhr
Ein weiterer Tanzkurs im Gesellschaftstanz sowie ein Disco-
fox-Kurs für Erwachsene sind ab September geplant.
Alles in Zusammenarbeit mit dem Tanzcenter „Passion life“ 
aus Chemnitz.
Modenschau – am Mittwoch, dem 25. Juni 2008, 16 Uhr
Die Modeboutique „Maria“ aus Augustusburg präsen-
tiert Ihnen ihre topaktuelle Damenmode und bietet Ihnen 
anschließend einen Sonderverkauf an.
Unsere Tipps  zum Vormerken:
Kräuternachmittag – am Donnerstag, dem 10. Juli 2008, 
14 bis ca. 16 Uhr
mit Kräuterrundgang entlang der Flöha – 1 Stunde und 
anschließend gibt’s Tipps, Tricks und Rezepte vom Rechen-
berger Kräuterweibl, Teilnahmebeitrag:   4,- €
Diavortrag – am Freitag, dem 11. Juli 2008, 
19 Uhr   ca. 90 Minuten
„Der Norden Indiens – Motorradexpedition im Himalaya“ 
– ein interessanter Erfahrungsbericht von und mit Herrn 
Kullig aus Grünberg
Eintritt:  3,- €
Durch die große Nachfrage bitten wir um rechtzeitige 
Voranmeldung ab sofort.
„Wanderlatsch e.V.“
Veranstaltungen im Juni 2008
Sonntag, 1. Juni
Wanderung im schönen Gimmlitztal
Wir wandern durch das Reichenauer Gimmlitztal im Ost-
erzgebirge, vorbei an vielen Mühlen
ca. 15 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr am Vereinshaus
Donnerstag, 12. Juni
Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben 
(Kartenspiele, Brettspiele) u. a. 
ab 19.00 Uhr im Vereinsraum; 2,- € für Nichtmitglieder
Sonntag, 22. Juni
Wanderung von der Talsperre Flaje ins Quellgebiet der 
Flöha als 1. Etappe unseres Projektes: „Die Flöha - von der 
Quelle bis zur Mündung“
ca. 15 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr am Vereinsgebäude
Mittwoch, 25. Juni
Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen, 
19.00 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung für Juli 2008
Sonntag, 6. Juli
Wanderung an der Talsperre Kriebstein
ca. 15 km, Start mit Pkw am Vereinshaus
Donnerstag, 10. Juli
Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen haben 
(Kartenspiele, Brettspiele u. a.) 
ab 19 Uhr im Vereinsraum; 2,- € für Nichtmitglieder
Mittwoch, 30. Juli
Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
ab 19 Uhr im Vereinsraum
Wanderfreunde aus Louny                           
Für Sonntag, den 20. April hatten die „Wanderlatschen“ 
einige Wanderfreunde aus Louny zu einem Kennenlern-
Treffen eingeladen. Wir haben uns sehr gefreut, dass der 
Chef des „Klub Ceskych Turistu“ Herr Chaloupek mit 3 
Mitgliedern und der Dolmetscherin Frau Janovska unserer 
Einladung gefolgt waren.  Wir führten ein sehr interessantes 
und freundschaftliches Gespräch bei einem gemütlichen 
Kaffeetrinken. Dabei haben wir gemeinsam den Aufbau 
einer deutsch-tschechischen Freundschaft zur Förderung des 
grenzüberschreitenden Tourismus besprochen. 
Bereits eine Woche später besuchten wir mit 4 „Wanderlat-
schen“ sowie Frau und Herr Porstmann den touristischen 
Verein in Louny.  Wir wurden herzlich empfangen und 
besichtigten die Sehenswürdigkeiten in Louny. Bei einem 
Mittagessen wurde die weitere Zusammenarbeit verabredet. 
Den Nachmittag verbrachten wir in der Wanderbaude unserer 
tschechischen Freunde und zum Abschluss eines schönen 
Tages durften wir beim traditionellen „Hexenfest“ dabei sein. 
Die Kinder waren als Hexen verkleidet und nach einigen 
Spielen wurde das Hexenfeuer entzündet.
Wir sind gespannt auf interessante gemeinsame Veranstal-
tungen und Wanderungen, bei denen wir unser erzgebir-
gisches Umfeld sowie den grenznahen Raum erkunden und 
dabei die Freundschaft aufbauen und stärken möchten.
Berthold
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
Die GS Leubsdorf berichtet
Zum 14. Drängberglauf am 13. April nahmen traditionsge-
mäß auch wieder unsere Grundschüler teil. In diesem Jahr 
waren es 39 Jungen und Mädchen, die sich an die 2 km heran-
wagten. Beachtliche Plätze erreichten folgende Schüler:
Leesha Auerbach / Silber 
Daniel Schmink / Silber
Tom Wiedemann / Bronze
Aber auch die anderen Schüler zeigten gute Leistungen, viele 
wuchsen über sich hinaus und übertrafen die Erwartungen. 
Schließlich traten sie gegen Kinder von Sportgemeinschaften 
an, die mehrmals wöchentlich trainieren.
Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme am Landesfinale 
im Crosslauf am 8. Mai in Dresden. Vom Kreis Freiberg hat-
ten sich die Grundschulen Halsbrücke und Leubsdorf quali-
fiziert. Wir nahmen als Schulmannschaft mit 6 Mädchen und 
Jungen an diesem Wettkampf teil. Tom Wiedemann, Daniel 
Schmink und Maria Weichbrodt aus der Klasse 3 sowie 
Philipp Roscher, Luise Dathe und Sophie Auerbach aus der 
Klasse 4 mussten 850m laufen, die 4 besten Zeiten kamen in 
die Mannschaftswertung. 
Sophie schaffte es sogar, bei den Mädchen als Zweite ins Ziel 
zu laufen. Insgesamt erkämpften sich die Leubsdorfer den 
6. Platz, wobei anzumerken ist, dass die Entscheidung sehr 
knapp war. Für den 4. Platz hätten die Kinder nur 4 Sekun-
den schneller sein müssen. 
K. Krawietz
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Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger





Testen Sie jetzt kostenlos und 
unverbindlich das neue Klang-
wunder unter den Hörsystemen!
Marienberg Töpferstr. 1 (Ärztehaus)
 Tel. 03735/23045
 Mo., Di., Do. 8-17 Uhr, 
 Mi., Fr. 8-13 Uhr
Zschopau R.-Breitscheid-Str. 26, 
 Tel. 03725/23647
 Di., Do. 9-17 
 Fr. 14-17 Uhr
Seit über 60 Jahren Ihr Partner 
für GUTES HÖREN
Es war uns vergönnt, das Fest der „Goldenen Hochzeit“ 
und meinen 75. Geburtstag feiern zu können.
Dafür möchten wir uns für die zahlreichen Blumen, 
Glückwünsche und Geschenke bei unseren Verwandten, 
Bekannten und Nachbarn ganz herzlich bedanken.
Besonderer Dank gilt unseren Kindern für die 
Unterstützung und das Gelingen der Feiern.
Eberhard und Christa Riedel
Leubsdorf, April und Mai 2008
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:






H. Kluge • Albertplatz 6 • 09575 Eppendorf
Tel./Fax: 037293/ 347
Großer Sonderverkauf – Wir senken die Preise
• Zuckertüten, 85 cm, eckig nur 5,95 E
• alle Schulartikel, Geschenkpapier und -bänder, 
   Servietten 50 %
• Büroartikel, Kunstgewerbe 30 %
• Taschenrechner 25 %
• und vieles mehr...
Nur solange der Vorrat reicht.
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
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Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Ständige Dienstleistungen:
- Änderungsschneiderei an allen Textilien, Leder- 
 und Kunstleder
- Annahme chemische Reinigung
- Annahme Teppichreinigung




- Annahme für schrankfertige Wäsche
Vertrieb & Service von Bauelementen
Fa. Henry Schiche e.K.
August-Bebel-Straße 44 . 09579 Grünhainichen
Tel. 037294/7282      Fax 037294/87558
Fenster, Türen,  Markisen, Rolläden, Vordächer,
Wintergärten, Tore, Sonnenschutz...
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
